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В сучасній урбаністиці переосмислюються процеси, якими 
витворюються просторові структури. Простір тлумачиться через його 
кореляцію з поняттям середовища: як заповнений простір і як довкілля 
("environment"). Передусім мова йде про "об‘єктний простір", множину 
упорядкованих об‘єктів та їх характеристик-ідентифікаторів даного 
простору. У міське середовище також включено соціальні, матеріальні 
і духовні виміри. Саме тому міський дизайн витворюється у 
різноманітних архітектурно-просторових формах як відображення 
зв‘язків між людьми та місцями, рухом та міською формою, природою 
та "збудованою тканиною".  
Всесвітня організація дизайну наголошує, що місто, як місце 
людського буття, має оцінюватися з позиції наявності форм, що 
стимулюють економічний, соціальний, культурний та екологічний 
розвиток [1]. Через це важливо з‘ясувати – відносно якої системи 
розглядається міське середовище, адже те, що є середовищем для 
однієї системи, не є середовищем для інших, що входять до множини 
цільових просторів. Крім того, важливо мати на увазі два просторово-
середовищних контексти дизайну сучасних міст: 1) міські простори, 
що інтегрують, "беруть до свого кола" систему та її середовище, що 
функціонує і розвивається в його складі; 2) міське середовище, що 
оточує систему, забезпечуючи умови її доцільного, ефективного та 
безпечного функціонування і розвитку.  
Орієнтиром для міського дизайну стає "життєпідтримувальний" 
ландшафт, що формується складною взаємодією природних, 
культурних, соціо-історичних, перцептивних характеристик. 
Культурні характеристики зазвичай виходять за межі визначених 
територіальних кордонів міста. Місто розглядається як особливий 
ландшафт, де практики міського життя окреслюються системами 
координат (природних та культурних). Мова йде про причетність 
природно-культурного міського ландшафту до сфер розуму, духу, 
творчості. 
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Зокрема, місто може утворювати особливий "ландшафт розуму". 
Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі наводять приклад сполуки античної філософії 
з грецьким полісом, "з‘єднання абсолютного плану іманенції з 
відносним соціальним середовищем, що також діє через іманентності" 
[2, с.127]. Міста-поліси постають територіальними утвореннями, що 
здійснили іманентну детериторизацію, сформували середовище 
іманентності, своєрідного звільнення містянина. Детериторизація 
завжди супроводжується ретериторизацією – перебудовою місця. 
Міста-поліси "відривалися" від сільського середовища і ставали 
місцями ретериторизації (міська площа і торгові мережі) [2, с.111], де 
творився "дизайн нової влади". Давньогрецький історик Фукідід 
описав процес соціальної консолідації і централізації у двох формах: 
фізичної агломерації людей ("великий синойкізм") та політичного 
об‘єднання. Аристотель висвітлював соціальні і просторові процеси, 
пов‘язані із виникненням особливого політичного та культурного 
ландшафту територіального центру (полісу). Навколо специфічної 
території Афін виникає філософське мислення. В історії також 
інтерпретовано ідеї про зв‘язок новоєвропейської філософії Ф. Бекона 
з Лондоном, Р. Декарта – з Парижем, Г. Спінози – з Амстердамом; 
філософії прагматизму В. Джеймса, Дж. Дьюї – з Нью-Йорком. 
На творення морфології міста впливають візії просторовості 
міста. Так, постмодерна архітектура і дизайн цитує широкий спектр 
інформації та образів міських і архітектурних форм в концептуальних 
параметрах культурного різноманіття. Потужні міграційні урбан-
процеси створюють у містах "колаж інтернаціоналізму", множину 
культурно-національних локацій. Наприклад, у міському дизайні Сан-
Франциско виокремлюють процеси конструювання та 
реконструювання "маленьких Італій, Гаван, Токіо та ін." [3]. 
Міський дизайн здатен виявляти сутнісні взаємозв‘язки між 
створеною культурою і природою, виявляти основи їх синтезу. 
Наприклад, творення сакрального простору середньовічних міст 
вимагало небесно-вертикального характеру їх архітектурно-
просторових рішень. Міський дизайн, що творить характерну 
атмосферу, спирається на ідеї "духу місця" [4]. Конкретна 
місцевість/локація спроможна надихати людину на творчість. Так, у 
ХІХ ст. головним європейським центром мистецтв, архітектури, 
культури та науки був Мюнхен. Зокрема, внутрішня сутність Мюнхена 
XIX століття – "місто мистецтва", "німецькі Афіни" – склалася й 
завдяки особливій архітектурі, величним бульварам та спорудам. 
Архітектурний образ міста багато у чому формувався завдяки  
"казковому королю" Людвігу II, його ініціативам будівництва 
химерних замків в баварській сільській місцевості.  
У міському дизайні психологічною контекстуалізація місця 
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наповнюється архітектурно-просторовою композицією елементів, 
особливо у сенсі розміщення. Спосіб розуміння місця через питання 
"де я?" стає еволюційно-суб‘єктивним входом в міський простір. 
Вальтер Беньямін у своєму нарисі "Париж, столиця дев‘ятнадцятого 
століття" звертає увагу на "міські осередки споживання" – перекриті 
скляним дахом торгові пасажі, що об‘єднують вулиці з інтер‘єрами, – 
на те, який "психосоціальний простір" вони утворюють. А саме – 
спонукає до особливого вуличного життя міста, до неспішних 
прогулянок (фланерству). Втім, через масштабні реконструкції старих 
кварталів, будівництво широких вулиць і прямих дорожніх артерій, 
міські практики піших прогулянок бульварами зникають. 
Реконструкції фізичного Парижа (середньовічного містопланування) 
"в ім‘я прогресу" призвело до знищення частини соціального Парижа.  
Варто зазначити значимість суб‘єктного аналізу для міського 
дизайну. Будівлі та споруди візуалізуються через взаємозв‘язки між 
означувальним (матеріальними об‘єктами) і означуваним (значеннями 
цих матеріальних об‘єктів). Архітектори та містопланувальники здатні 
не копіювати стандартні рішення, а оперувати різноманітними 
семантичними системами та створювати простори з емоційно сильним 
"відчуттям місця" та ідентичності. Зокрема, постіндустріальний спосіб 
творення урбан-тканин вимагає дизайн-втручання у матеріальну 
реальність (наприклад, скорочення індустріалізованих локацій, 
обмеження руху автомобілів тощо). Подальшого розвитку потребує 
міський дизайн, що пропонує інноваційні естетичні рішення для 
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